vígjáték 3 felvonásban - írta Tóth Kálmán - rendező Kassay Károly by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
IV. KÁROLY király ő felsége
ünnepélyes megkoronázása alkalmából
DÍSZELŐADÁS!
A színtársulat m agán vállalkozása.
F o ly ó  sz ám  130.
Igazgató: MEZEY BÉLA.
Telefon 545.
Debreczen 1916. évi deczember 30-án, szombaton:
király házasodik!
V íg já ték  3 felvonásban. I r ta : T ó th  K álm án. R endező : K asssay Károly.
Szem élyek:
R ó b e rt K ároly  özvegye, an y a  k irá ly n é  — 
F ia  I. Lajos, M agyaro rszág  k irá ly a  — —
F io ri velenczei herczegnő, f ia ta l özvegy, 
Delfino velenczei doga rokona  — —
M agnificus D om inus B albó  udv. tanácso s  
D octissim us G rúdo  — — — — — —
K ont M iklós, a  V elencze elleni h a d a k  fővezére 
Is tv án , boszniai b án  — — — —  —
I d ő : a  X IV . század.
Sárközy  B lanka  




K em ény L ajos 
K ovács Im re 
N agy  L ajos u ra lk o d ása
E rzsébet, ban illa  leánya —- — — — R ettheg i M argit
K iskopjai N ag y k o p ja i K o p ja í Im re — — V árnay  László 
U dvarm este r — — — — — — — Á dám  József
A róm ai császár és cseh k irá ly  k ö vete  — Szakács Á rpád
Farn i, velenczei Gróf — — — — — Sáfár Sándor
Lőrincz, a  b án  szo lgája — — — — — A rdai Á rpád
Franczia  k ö v e t — — — — — — — D orm ann A ndor
Angol k ö v e t — — — — — — — K olozsváry  A lbert
elején. T ö rtén ik  a  v isegrádi k irály i p a lo tában .
rak:
F öldszin ti család i páho ly  14 K  50 fíll. L em eleti csa lád i páho y  13 K  50 fill. Fö 'dszin ti é s l .  eme­
le ti k L p áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lásszék  I rendű  2 kor. 60 f. 
T ám lásszék  II. ren d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  III. rendű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 f. 
II. sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a rz a t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló 42 f. 
A ienvek után szám ított fillérek az Országos Szinész-Eqyesiüet nyuodijin tézelét illetik.
E L Ő A P Á S  H E Z B E T R  >VOI.< O B /tK O B
Holnap, 1916. évi deczember hó 31-én, vasárnap k é t  e l ő a d á s :
Délután 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Tatárjárás.
O p ere tte  3 felvonásban.
Este hét órakor rendes helyárakkal:
Mágnás Miska
O p ere tte  3 felvonásban.
